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* Tragopogon
Por Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
y Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
Tragopogon L., Sp. Pl. 2: 789, 1753. 
Lectotipo: T. porrifolius L., loc. cit. [designa-
do por Díaz de la Guardia & López, 1993].
Etimología: del griego tragos (tragoV), 
'macho cabrío', y pogon (pwgwn), 'barba', 
aludiendo probablemente al papus. 
Hierbas bienales, perennes o, a veces, 
anuales, glabras, glabrescentes o lanugino-
sas, con látex. Raíces axonomorfas. Tallos 
erectos, simples o ramificados. Hojas ba-
sales y caulinares, sésiles, alternas, lineares u 
oblongas, a menudo graminiformes, margen 
entero, base amplexicaule, paralelinervias. 
Capítulos discoides, terminales, solitarios; 
pedúnculos a menudo apicalmente inflados. 
Calículo ausente. Involucro cilíndrico a 
acampanado; filarios 1-seriados, herbáceos, 
deltoides a lineares, agudos, bordes blancos. 
Receptáculo plano o convexo, desnudo. 
Flores bisexuales, numerosas, liguladas, 
ápice truncado, 5-dentado, amarillas, viole-
tas o purpúreas. Anteras sagitadas en la base. 
Estilo con ramas delgadas, pilosas desde 
debajo del punto de bifurcación. Aquenios 
cilíndricos a fusiformes, 5-10-costillados, a 
menudo contraídos en la base, con rostro ± 
largo. Papus formado por numerosos pelos 
plumosos 1-seriados, persistente. x = 6. 
Género con 110-150 especies de Eura-
sia, algunas naturalizadas en diversas partes 
del mundo; a veces, forman alopoliploides. 
En la Argentina se encuentran 3 especies 
adventicias en el centro y sur del país; 2 de 
estas en la región rioplatense (Ariza Espinar 
& Urtubey, 1998; Soltis, 2006; Lack, 2007; 
Shi et al., 2011; iBoda, 2013).
Clave de las especies:
1. Flores violetas o purpúreas, más
cortas que los filarios. Pedúnculos 
marcadamente inflados en su ápi-
ce. Hojas con ápice erecto ............
1. T. porrifolius 
1'. Flores amarillas, más largas o de la
misma longitud que los filarios. 
Pedúnculos apenas inflados en 
su ápice. Hojas con ápice recur-
vado o enrollado ................. 2. T. pratensis
* 1. Tragopogon porrifolius 
l., Sp. Pl. 2: 789, 1753. 
Etimología: en latín, 'hojas de puerro', de 
porrum, 'puerro', y folium, 'hoja'. 
Iconografía: Sturm, 1796: tab. 35; KopS, 
1822: tab. 264; lindman, 1917: tab. 54, 
caBrera, 1971: fig. 419; 1978: fig. 201; 
lomBardo, 1983: lám. 141, 3. 
 
Nombres vulgares. Es: barba de cabra, 
barbón, salsifí, salsifí blanco. Po: barba-de-
bode, cersefi, salsifis. Fr: salsifis. It: barba 
di becco, scorzonera bianca. In: goatsbeard, 
Jerusalem star, oyster plant, salsify. Al: Ha-
ferwurzel. Ch: suan ye po lluo men shen.
Hierbas bienales o anuales, con raíces 
engrosadas. Tallos de 0,2-1 (-1,5) m alt., 
hojosos en la base y hacia el ápide. Hojas 
lineares, glabras, ápice erecto, largamente 
acuminado. Capítulos con pedúnculos 
marcadamente inflados en su ápice. In-
volucro cilíndrico de 2,5-3 cm alt. × 1 cm 
diám.; filarios acuminados, glabros. Flores 
violetas o purpúreas, más cortas que los 
filarios. Aquenios con cuerpo fusiforme, al-
go curvado, de 3,7-4,5 cm long.; rostro de 
2-2,5 cm long. Papus de 2,7-3,7 cm long., 
blanco o amarillento. 2n = 12.
Especie del sur de Europa y norte de 
África, naturalizada y a veces maleza en el 
norte de Europa, Sudáfrica, China, islas del 
Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, Norte-
américa y Sudamérica, en Chile, Uruguay y 
la Argentina: Jujuy, Buenos Aires, Mendoza, 
Río Negro, Chubut (Cabrera, 1963; 1971, 
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1978; Soltis, 2006; Shi et al., 2011; Randall, 
2012; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense se halla en Mon-
tevideo (Lombardo, 1983) y el noreste bo-
naerense (La Plata), en suelos modificados, 
rastrojos, bordes de caminos y vías férreas, 
escombros, céspedes de jardines (Hicken, 
1910; Cabrera, 1941, 1963; Cabrera et al., 
2000). Florece en primavera.
Usos. Las raíces, brotes y capítulos in-
maduros son son comestibles (Hieronymus, 
1882; Zardini, 1984; Facciola, 2001). Se 
reproduce por semillas (Dimitri, 1988). En 
medicina popular, las raíces se emplean 
como tonico, hepático, coléretico, colago-
go, antiictérico, diurético, laxante, hipoten-
sor y contra la arterioesclerosis (Grieve, 
1971; Lust, 2001). Contienen compuestos 
volátiles (Formisano et al., 2010). Se ha 
estudiado la actividad antioxidante y he-
patoprotectora de las partes áereas (Mroueh 
et al., 2011).
Exsiccatum:
ARGENTINA. BuenoS aireS. La Plata: 
La Plata, Facultad de Agronomía, 1-XI-2002, 
G. Delucchi 2618 (LP).
* 2. Tragopogon pratensis 
l., Sp. Pl. 2: 789, 1753. 
Etimología: en latín, 'de los prados', de 
pratum, 'prado', y el sufijo -ensis, 'lugar 
de crecimiento u origen'. 
Iconografía: KopS, 1828: tab. 342; tHomé, 
1903: tab. 605; lindman, 1917: tab. 39; ca-
Brera, 1941: fig. 139; 1971: fig. 421; lacK, 
2007: fig. 49.
 
Nombres vulgares. Es: barba de cabra, bar-
ba cabruna, salsifí. Fr: salsifis des prés. In: 
Jack-by-the-hedge, Jack-go-to-bed-at-noon, 
meadow salsify. Al: Wiesen-Bocksbart.
Hierbas bienales o perennes, con raíces 
napiformes. Tallos de 0,3-07 (-1) m alt., 
hojosos en la base y hacia el ápide. Hojas 
ovado-oblongas, primero tomentulosas, 
C
Fig. 74. Tragopogon porrifulium. A. Capí-
tulo, con flores más cortas que los filarios. B. 
Aquenios con papus. C. Ilustración de la planta, 
capítulos con pedúnculo inflado, y detalles de 
raíz, flor y fruto (Lindman, 1917).
A
B
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luego rápidamente glabrescentes, ápice 
recurvado a enrollado, largamente acumi-
nado. Capítulos con pedúnculos apenas 
inflados en su ápice. Involucro cilíndrico ca. 
1 cm alt. × 0,3 cm diám.; filarios agudos, 
glabros. Flores amarillas, más largas o de 
la misma longitud que los filarios. Aquenios 
con cuerpo fusiforme, de 2-3 cm long.; ros-
tro de 1,5-2 cm long. Papus de 3,8-4,5 cm 
long., amarillento. 2n = 12.
Especie europea, naturalizada y a me-
nudo maleza en Australia, Nueva Zelanda y 
Norteamérica (Soltis, 2006; Randall, 2012). 
En la Argentina se halla en las provincias de 
La Pampa, Buenos Aires y Tierra del Fuego. 
En Buenos Aires, es maleza de alfalfares en 
el sudoeste de la provincia (Cabrera, 1963, 
1971; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense ha sido hallada 
únicamente en San Isidro (Cabrera, 1941; 
Cabrera et al., 2000). Florece en primavera 
y a principios del verano.
Usos. Las raíces, hojas, brotes y capítu-
los inmaduros son comestibles (Facciola, 
2001). Las raíces y partes áereas se em-
plean como  remedio hepático, colagogo, 
aperitivo, estomáquico, depurativo, diuré-
tico, expectorante, en casos de bronquitis 
y resfríos, astringente y antidermatósico 
(Grieve, 1971; Chiej, 1984; Lust, 2001). 
Contiene compuestos fenólicos con efecto 
antirpoliferativo (Kucekova et al., 2011). Se 
ha evaluado su efecto anticáncer (leucemia) 
in vitro (Wegiera et al., 2012). 
Exsiccatum:
ARGENTINA. BuenoS aireS. San Isidro: 
San Isidro, I-1918, J. Molfino s. nro. (BAF).
Fig. 75. Tragopogon pratensis. A. Ilustración de la planta, detalles de flor, anteras, estilo, fruto 
(Thomé, 1903). B. Planta. C. Capítulo con pedúnculo apenas inflado y flores más largas que los filarios. 
A B
C
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